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論文書誌情報 ： Wada Y et al. Biallelic GALM pathogenic variants 
cause a novel type of galactosemia. Genet Med. 2018 ; 
doi: 10.1038/s41436-018-0340-x
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CohortStudy & Biobank Situation
08 09
論文成果 2018年9月から2018年12月までに公刊された、ToMMo所属の研究者が著者に名を連ねる査読ありの原著論文は、広報戦略室把握分で20報あります。
● Tsuyoshi Hachiya, Akira Narita, Hideki Ohmomo, et al. Genome-wide analysis of 
polymorphism X sodium interaction effect on blood pressure identifies a novel 
3’-BCL11B gene desert locus. Sci Rep. 2018; 8(1): 14162. 
doi : 10.1038/s41598-018-32074-1
● Taku Obara, Mami Ishikuro, Gen Tamiya, et al. Potential identification of vitamin 
B6 responsiveness in autism spectrum disorder utilizing phenotype variables and 
machine learning methods. Sci Rep. 2018;8(1):14840. 
doi: 10.1038/s41598-018-33110-w
● Mami Ishikuro, Taku Obara, Tamae Osanai, et al. Strategic Methods for Recruiting 
Grandparents: The Tohoku Medical Megabank Birth and Three-Generation Cohort
Study. Tohoku J Exp Med. 2018;246(2): 97-105. doi: 10.1620/tjem.246.97
● Masahiko Morita, Kazuro Shimokawa, Masaomi Nishimura, et al. ViBrism DB: 
an interactive search and viewer platform for 2D/3D anatomical images of gene
expression and co-expression networks. Nucl Acids Res. 2018; 
doi: 10.1093/nar/gky951
● Noriyuki Iwama, Hirohito Metoki, Hidekazu Nishigori, et al. Association between 
alcohol consumption during pregnancy and hypertensive disorders of pregnancy in 
Japan: the Japan Environment and Children’s Study. Hypertens Res 42(1):85-94.
2019 doi: 10.1038/s41440-018-0124-3.
● Fumihiko Takeuchi, Masato Akiyama, Nana Matoba, et al. Interethnic analyses of 
blood pressure loci in populations of East Asian and European descent. 
Nat Comm 2018; 9(1): 5052. doi: 10.1038/s41467-018-07345-0
● Atsushi Hozawa, Takumi Hirata, Hiroshi Yatsuya, et al. Association between body 
mass index and all-cause death in Japanese population: pooled individual participant 
data analysis of 13 cohort studies. J Epidemiol 2018; doi: 10.2188/jea.JE20180124
● Jun Yasuda, Kengo Kinoshita, Fumiki Katsuoka, et al. Genome analyses for the 
Tohoku Medical Megabank Project towards establishment of personalized healthcare. 
J Biochem. 2018; doi: 10.1093/jb/mvy096
● Varalee Yodsurang, Yaqi Tang, Yukie Takahashi, et al. Genome-wide association 
study (GWAS) of ovarian cancer in Japanese predicted regulatory variants in 22q13.1.
PLOS ONE 2018;13(12): e0209096. doi: 10.1371/journal.pone.0209096 
● Kayono Yamamoto, Atsushi Shimizu, Fumie Aizawa, et al. A comparison of genome 
cohort participants’ genetic knowledge and preferences to receive genetic results
before and after a genetics workshop. J Hum Genet. 2018; 63: 1139-1147. 
doi: 10.1038/s10038-018-0494-z
● Hiroko X. Kondo, Norio Yoshida, Matsuyuki Shirota, et al. Molecular Mechanism of 
Depolarization-Dependent Inactivation in W366F Mutant of Kv1.2. J Phys Chem B
2018; 122 (48): 10825-10833. doi: 10.1021/acs.jpcb.8b09446
● Yoichi Kakuta, Yosuke Kawai, Takeo Naito, et al. A Genome-wide Association 
Study Identifying RAP1A as a Novel Susceptibility Gene for Crohn’s Disease in
Japanese Individuals. J Crohns Colitis 2018; doi: 10.1093/ecco-jcc/jjy197. 
● Fumiyoshi Fujishima, Hiroki Katsushima, Noriko Fukuhara, et al. 
Immunohistochemical pattern of c-MYC protein judged as ‘+/(weak)+/ -’’ by a new 
notation correlates with MYC gene non-translocation in large B-cell lymphoma. 
Human Pathology 2018; doi: 10.1016/j.humpath.2018.10.025
● Shinya Yamada, Waku Hatta, Tooru Shimosegawa, et al. Different risk factors 
between early and late cancer recurrences in patients without additional surgery 
after noncurative endoscopic submucosal dissection for early gastric cancer.
Gastrointestinal Endoscopy 2018; doi: 10.1016/j.gie.2018.11.015.
● Daisuke Nishi, Su Kuan-Pin, Kentaro Usuda, et al. The Efficacy of Omega-3 Fatty 
Acids for Depressive Symptoms among Pregnant Women in Japan and Taiwan: 
A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial (SYNCHRO; NCT01948596). 
Psychother Psychosom 2018; doi: 10.1159/000495296.
● Hidekazu Nishigori, Taku Obara, Toshie Nishigori, et al. The prevalence and risk 
factors for postpartum depression symptoms of fathers at one and 6 months 
postpartum: an adjunct study of the Japan Environment & Children’s Study. 
J Matern Fetal Neonatal Med 2018 Dec 18:1-131. 
doi:10.1080/14767058.2018.1560415
● Hidekazu Nishigori, Taku Obara, Toshie Nishigori, et al. Mother-to-infant bonding 
failure and intimate partner violence during pregnancy as risk factors for 
father-to-infant bonding failure at 1 month postpartum: an adjunct study of the Japan 
Environment & Children's Study. J Matern Fetal Neonatal Med 2018 Dec; 18:1-161. 
doi: 10.1080/14767058.2018.1560414
● Yutaka Imai, Kei Asayama, Seisuke Fujiwara, et al. Development and evaluation 
of a home nocturnal blood pressure monitoring system using a wrist-cuff device.  
Blood Press Monit. 2018 Dec; 23(6): 318-326. doi: 10.1097/MBP.0000000000000351.
● Tomofumi Ishikawa , Taku Obara, Hidekazu Nishigori, et al. Antihypertensives 
prescribed for pregnant women in Japan: Prevalence and timing determined from a 
database of health insurance claims. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018 Dec; 27
(12):1325-1334. doi: 10.1002/pds.4654.
うち以下の1報については、ToMMoの研究者が中心になった成果としてプレスリリースを行っています。（裏表紙のcolumnもご参照）
● Yoichi Wada, Atsuo Kikuchi , Natsuko Arai-Ichinoi, et al. Biallelic GALM pathogenic variants cause a novel type of galactosemia. Genet Med. 
2018 ; doi: 10.1038/s41436-018-0340-x
このほか、2018年9月から2018年12月までに公刊された主な論文は以下の通りです。
上記を含む全ての論文リストはウェブサイトで公開しています。
・ 母　親  ：  96.9%
・ 子ども  ：  73.0%
・ 父　親  ：  90.5%
・ 同　胞  ：  90.2%
・ 祖父母  ：  95.2%
● センターでの来所調査 （人数）
　 ・ 2017年度｜18,273
　 ・ 2018年度｜18,488 （12月31日現在）
● 郵送調査 （電話調査や電子化された調査も含む）
　 ・ 地域住民コホート調査｜2018年発送の調査に対して 回答・確認者数：48,355/51,054  94.7％







　 ・ 詳細二次調査 (2017年6月1日～)
総 計
● 試料・情報分譲実績 
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